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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Rediseño del proceso de 
certificación de vehículos a GNV para mejorar la productividad en la empresa 
SGS del Perú S.A.C., Lima, 2015”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 
Profesional de INGENIERO INDUSTRIAL. La presente tesis se desarrolla de la 
siguiente forma: 
 
El Capítulo I, se enfoca a realizar un análisis de la situación actual de la Empresa, 
propiamente en el proceso de certificación de vehículos a GNV. Presenta el 
conjunto de teorías más idóneas que enmarcan la propuesta de mejora frente a 
los problemas identificados, se plantean los objetivos e hipótesis que sustentan 
nuestro estudio así como su importancia y justificación. 
 
El Capítulo II, expone el diseño de la Investigación, se plantean las variables y la 
operacionalización de éstas, además del método de análisis de los datos 
recolectados según la muestra definida. 
 
El Capítulo III, presenta una estructura del proceso mejorada, en la cual se ha 
tomado en cuenta la aplicación de un Rediseño de Procesos, así también, 
muestra los resultados de la investigación mediante la prueba estadística de las 
hipótesis formuladas en el Capítulo I. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio realizado en la empresa 
SGS del Perú S.A.C. y la factibilidad del cumplimiento de los objetivos a través de 
la propuesta planteada, en conjunto con recomendaciones para que los 
resultados de su implementación sean los esperados: para la empresa, con una 
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El propósito de la presente investigación es medir el grado de relación que existe 
entre el rediseño del proceso de certificación de vehículos a GNV y la 
productividad de la empresa SGS del Perú S.A.C., Lima, año 2015. 
Este estudio es de tipo aplicativo y comprende un diseño pre-experimental. El 
tiempo de investigación fue de aproximadamente 09 meses. Para obtener la 
información se tomó una muestra de 291 servicios de certificación de vehículos a 
GNV, que equivale al 24.25% de la población. Para la recolección de datos se 
utilizó la técnica de observación y el instrumento ficha de observación. Los 
resultados indican que existe una relación significativa entre las variables 
estudiadas. La correlación entre las dimensiones: mejoras implementadas y  
número de certificados emitidos, muestran una tendencia positiva alta.  
En conclusión, el rediseño del proceso de certificación de vehículos a GNV mejora 
la productividad de la empresa SGS del Perú S.A.C. 
 













The purpose of this research is to measure the degree of relationship between the 
certification process redesign of NGVs and productivity of the company SGS del 
Peru SAC, Lima, 2015. 
This study is of applicative type and comprises a pre-experimental design. The 
research time was approximately 09 months. To obtain the information was taken 
a sample of 291 services of certification NGVs, which is equivalent to 24.25% of 
the population. The technique used for data collection was the observation, and 
the instrument was the observation record. The results indicate a significant 
relationship between the variables studied. The correlation between the 
dimensions: improvements implemented and number of certificates issued, show a 
tendency high positive. 
In conclusion, the certification process redesign of NGVs improves the productivity 
of the company SGS del Peru SAC 
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